



















































































































































































































































































知科学研究の成果を受けて、徐々に一般的になってきている。例えば（Anderson & Lynch, 1988; 



































































































































授 業 数 週１時限（90分）。セメスター制（１単位）。
実 施 期 間 2005年９月以降の各学期。
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　　北京 时间 今天 上午 九时 许，温家宝 总理
迈进 日本 国会，会场 顿时 爆发 热烈 的 掌声。这
是 中国 领导人 时隔 二十二 年 第 一 次 登上
日本 国会 发表 演讲。演讲 中，温 总理 以 感性 的
语调，广 举 中日 两千 多 年 友好 往来 的 历史 
与 事例，指出 中国 坚持 以 史 为 鉴，更好 开拓
未来，并且 敦促 日本 以 实际 行动 体现 承诺。在
四十 分 钟 的 时间 里，日本 在 座 的 众参 两院
国会 议员 至少 十六 次 对 温 总理 的 演讲 报
以 热烈 的 掌声。
　　温 总理 的 演讲 富于 哲理，充满 激情，实 事
求 是。温 总理 的 演讲 结束 后，日本 国会
众议院 议长 扇千景 发表 讲话，对 温家宝 总理
的 讲演 做出 高度 评价。扇千景 说，温 总理 提到
希望 访问 日本 成为 融冰 之 旅，她 认为 现在
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22 早稲田教育評論　第 24 巻第１号
A Listening Teaching Method of Chinese in the Large Classes
SUYAMA  Tetsuji
e purpose of this treatise is to introduce and elucidate my own effective method to improve 
listening comprehension of the Chinese language in a large size class of more than forty, with 
emphasis on its theoretical aspects as well as concrete teaching processes.  e attainment of this goal 
is considered to be very important, given the fact that studies of the effective teaching methodology 
of Chinese in a large size class have not been done extensively anywhere in higher educational 
institutions in Japan.
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